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P R O E M I 
EN ELS 100 ANYS DEL BUTLLETÍ ARQUEOLÒGIC 
El Butlletí que en aquest volum coincideix amb la celebració del primer 
centenari de la seva publicació és un volum quotidià, una edició que vol 
primar en la seva projecció al futur el manteniment de la seva activitat i 
que com a tot homenatge vol oferir a la memòria dels que el varen iniciar 
i dels que li han donat vida durant el darrer segle, la continuïtat. El nos-
tre repte és per tant seguir el camí de difondre arqueologia des d'una 
Societat pionera en la protecció i coneixement del món antic, que amb 
gairebé 160 anys d'existència ha donat entre els seus millors fruits una 
publicació que assoleix un segle d'activitat, i que amb aires renovats tan-
tes vegades, ve acomplint una missió que el temps no cessa de dignificar i 
de fer necessària. 
Emili Morera posà el primer número a una publicació que ara esde-
vé centenària, per la qual han passat els noms més memorables de la histò-
ria i l'arqueologia tarragonines i en la que pàgina a pàgina es por refer 
bona part del coneixement del passat de les nostres comarques. El seu 
valor bibliogràfic i historiogràfic és inqüestionable i resulta per si sol una 
eina excepcional per comprendre i valorar l'interés de la salvaguarda patri-
monial al llarg de tot un segle. També ens il·lustra sobre el progrés de la 
ciència històrica i ens lliura un bagatge d'informacions científiques que 
seguiran essent claus per a construir múltiples aspectes de la història i 
arqueologia de la nostra terra. 
El Butlletí Arqueològic va significar per la nostra Reial Societat la 
millor manera d'obrir-se al món científic, posant a l'abast de tothom els 
coneixements del nostre àmbit d'influència. Ha servit també per aportar 
recerca i inquietud intel·lectual més enllà de les nostres comarques i per 
arribar als cinc continents. En aquesta discreta celebració només volem 
girar la mirada un instant sobre els cent anys que ens donen base per a 
assolir nous reptes, des de la certesa que l'arqueologia i la història segui-
ran captivant i interessant a noves generacions que se sumaran al projecte 
que s'encetà un llunyà 1901. 
